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V diplomskem delu so opisani fosilni ramenonožci in amoniti iz amfiklinskih plasti severno 
od vasi Crngrob pri Škofji Loki. Celotna družba sestoji iz amonitov, ramenonožcev, školjk, 
polžev in koral. Zgornji del amfiklinskih plasti, s katerega so bili nabrani fosili, 
paleogeografsko pripada enoti Slovenskega bazena, strukturno pa podenoti Tolminski pokrov. 
Plasti starostno sodijo v zgornji karnij, natančneje v tuval. Fosili iz amfiklinskih plasti v 
okolici Crngroba so bili nabrani iz preperine. Skoraj vsi fosili amonitov in ramenonožcev so 
okremenjeni ali limonitizirani, kar je povzročalo precejšne težave pri prepoznavanju 
morfoloških lastnosti in pri taksonomiji fosilov. Tudi njihova ohranjenost je v precej slabem 
stanju. Stratigrafski razpon 7 od 11 določenih vrst amonitov in ramenonožcev ustreza 
predhodni umestitvi raziskovanih plasti v karnij oziroma jul-tuval. 
Crngrobska amfiklinska favna je v primerjavi s San Cassiansko, ki je avtohtona, in združbo 
»Schlern plasti« (Schlernplateau), ki je paravtohtona, interpretirana kot alohtona. To delo ne 
zajema študija polžev in školjk, ki pa predstavljajo večino fosilov San Cassiano formacije, 
tako da celovita taksonomska primerjava celotne združbe v tej fazi še ni možna. Skupni 
imenovalec združb iz omenjenih treh nahajališč so amoniti družine Trachyceratidae. 





In the thesis the fossil fauna of brachiopods and ammonites found in Amphiclina beds north 
of Crngrob near Škofja Loka is described. The fauna consists of ammonites, brachiopods, 
bivalves, gastropods and corals. The upper part of Amphiclina beds, from which the fossils 
were collected, paleographically belongs to the Slovenian Basin unit and structurally to the 
subunit of the Tolmin Nappe. Considering their age, the beds belong to the Late Carnian, 
more precise to the Tuvalian substage. The fossils from the Amphiclina beds near Crngrob 
were collected from aluvial deposits. Almost all specimens of ammonites and brachiopods are 
silicified or limonitized, which made the morphologic characteristics difficult to recognise. 
Altogether 11 ammonite and brachiopod species have been determined and the stratigraphic 
range of seven species corresponds to the prior placement of the investigated strata in the 
Carnian age (Julian-Tuvalian). 
In comparison to San Cassiano fauna, which is autochthonous, and Schernplateu beds fauna, 
which is parautochthonous, the Amphiclina beds fauna of Crngrob is interpreted as 
allochthonous. This thesis does not include the study of gastropods and bivalves, which 
represent the majority of fossils in the San Cassiano Formation. Therefore the taxonomic 
comparison of whole assemblages is not possible at this stage. The assemblages from all three 
mentioned localities are ammonites of the family Trachyceratidae.  
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1 Uvod  
Srednjetriasna tektonska aktivnost povezana s kontinentalnim riftingom je na območju 
severnega roba Jadranske tektonske mikroplošče povzročila razpad prej enotne karbonatne 
platforme in ob spremljajočem regionalnem vulkanizmu  nastanek številnih bazenov in 
majhnih platform (Vlahović in sodelavci, 2005; Buser in sodelavci, 2008; Celarc in sodelavci, 
2013). Med večje bazene tistega časa spada Slovenski bazen (Winkler, 1923; Cousin, 1970, 
1973, 1981; Buser, 1986, 1989, 1996; Šmuc & Čar, 2002; Buser in sodelavci, 2008; Gale, 
2010; Goričan in sodelavci, 2012; Gale in sodelavci, 2017), globokovodna depresija med 
karbonatnima platformama na 15°N paleogeografske širine in robom Meliata oceana, 
zahodnega podaljška Neotetide (Stampfli in sodelavci, 2002). Ob koncu karnija so se v 
Slovenskem bazenu odložile amfiklinske plasti (Buser, 1986), ki jih sestavlja menjavanje 
plasti skrilavega glinavca, litičnega peščenjaka, kalkarenita in apnenčeve breče (Kossmat, 
1903, 1907, 1910; Čar in sodelavci, 1981; Skaberne & Čar, 1986; Buser in sodelavci, 2007). 
V zgornjem delu prevladujejo plastnati mikritni apnenci z vmesnim glinavcem (Buser, 1986).  
V amfiklinskih plasteh so bili do sedaj najdeni le redki makrofosili (npr. Stur, 1858; Bittner, 
1890; Kossmat, 1907; Buser, 1986) in nekoliko številnejši mikrofosili (npr. Rakovec, 1950; 
Flügel & Ramovš, 1970; Buser & Krivic, 1979; Kolar-Jurkovšek, 1982, 2011; Kolar 
Jurkovšek & Jurkovšek, 2019). Najdbe skoraj vselej izvirajo iz zgornjega apnenčevega dela 
zaporedja. 
Zgornji del amfiklinskih plasti v okolici Crngroba (Slika 1) vsebuje razmeroma številne 
okremenjene in/ali limonitizirane fosile ramenonožcev, amonitov, polžev, školjk in koral 
(Novak, 2016; Gale et al., 2017). Fosile že več desetletij zbira F. Stare iz Žabnice, katerega 
zbirka šteje nekaj sto primerkov, ki pa še niso bili deležni predhodnih znanstvenih raziskav. 
Cilj in namen diplomskega dela je opis izbranih skupin makrofosilov (ramenonožcev in 
amonitov) iz zbirke F. Stareta in poskus določitve fosilnih vrst s pomočjo literature o fosilni 











2 Problematika stratigrafske definicije amfiklinskih plasti 
Čeprav v tem delu sledim definiciji amfiklinskih plasti po Buserju (Buser, 1986; Buser et al., 
1982), med raziskovalci še vedno ni enotnega mnenja glede razlike med amfiklinskimi in 
psevdoziljskimi plastmi. Kossmat (1910) je kot amfiklinske plasti obravnaval samo vrhnje 
ploščate apnence (Kossmat, 1913). Rakovec (1950) je k amfiklinskim plastem prišteval tudi 
spodaj ležeče klastite, ki so brez vulkanoklastičnih in vulkanskih kamnin. Grad in Ferjanič 
(1974) sta vsa klastična zaporedja umestila v psevdoziljske plasti. Buser (1986) amfiklinske 
plasti opiše kot menjavanje plasti skrilavega glinavca, peščenjaka, kalkarenita in apnenčeve 
breče in jih zopet loči od psevdoziljskih, ter oceni debelino amfiklinskih plasti na 450m. 
Največja razlika med formacijama naj bi bila, da v amfiklinskih plasteh ni ne tufov in ne 
primarnih riolitov, andezitov in bazaltov (Buser & Krivic, 1979; Turnšek et al., 1982; Buser, 
1986; Buser et al., 2007). Kolar-Jurkovšek in Placer (1990) pišeta, da psevdoziljske plasti na 
območju Posavskih gub obsegajo štiri enote, in sicer najvišja enota sestoji iz temnosivega 
ploščatega apnenca z rožencem, ploščatega apnenca, črnega glinavca, tufskega in 
kremenovega peščenjaka in kisle predornine, kateri sledi enota svetlega, neplastnatega, 
zrnatega dolomita, nato enota ploščatega dolomita in apnenca, in na koncu še enota 
predornine, črnega glinavca in tufskega peščenjaka, ploščatega apnenca in ploščatega 
dolomita. Amfiklinske plasti in zgornji del psevdoziljskih naj bi torej bila bočna ekvivalenta. 
V zadnji objavi s te tematike Kolar-Jurkovšek in Jurkovšek (2019) pišeta, da se plasti 
zgornjetriasne Amfiklinske formacije pojavljajo v osrednji in zahodni Sloveniji, medtem ko je 
Psedvdoziljska formacija značilna za osrednji in vzhodni del Slovenije in da v zahodno 








3 Dosedanje najdbe fosilov v amfiklinskih plasteh 
Do konca prve svetovne vojne so amfiklinske plasti raziskovali predvsem D. Stur, A. Bittner 
in F. Kossmat. Stur (1858) je na podlagi favne prišteval amfiklinske plasti h »cassianskim 
plastem« (danes San Cassiano formacija). V njih je našel amonita Trachyceras aon Münster, 
bodice morskih ježkov Cidaris dorsata Braun, Cidaris decorata Münster, polža Turritella 
lommeli Münster in školjko Avicula bicorsata Münster. Bittner (1890) je kasneje natančno 
preučil brahiopodno favno in določi več novih vrst rodu Amphiclina. V amfiklinskih plasteh 
je našel brahiopode Rhynchonella subacuta Münster, Thecospira tirolensis Lorentz, 
Terebratula sp. in nove vrste Amphiclina aptera Bittner, A. amoena Bittner, A. sturii Bittner 
in rod Retzia. Tudi Kossmat (1903, 1907, 1910, 1913) je amfiklinske plasti uvrstil med 
cassianske, njihov manjši del pa na podlagi raziskav umesti v karnij. Pri Šebreljah navaja 
vrsto Tirolites cassianus Quenstedt (domnevno napačno) (Kossmat, 1910; Ramovš, 1998). 
Flügel & Ramovš (1970) sta v amfiklinskih plasteh jugozahodno od vasi Hudajužne našla 
konodonte: Gondolella polygnathiformis Budurov & Stefanov, Gondolella cf. 
polygnathiformis Budurov & Stefanov, Epigondolella nodosa Hayashi, Epigondolella cf. 
nodosa, Epigondolella permica Hayashi in Ozarkodina tortilis Tatge in amonita Paratropites 
cf. dittmari Mojsisovics (Flügel & Ramovš, 1970; Buser & Krivic, 1979). Na podlagi najdbe 
fosilov sta Flügel & Ramovš (1970) zgornji del amfiklinskih plasti umestila v zgornji karnij, 
natančneje v tuval. Čar s sodelavci (1981), Senowbari-Daryan (1981), Buser s sodelavci 
(1982), Turnšek s sodelavci (1982, 1984) in Gale s sodelavci (2016) so opisali grebenske 
apnence s spužvami in koralami, ki se pojavljajo znotraj amfiklinskih plasti. Buser s sodelavci 
(1982) in Buser & Ogorelec (1987) so na podlagi spužev in koral iz grebenskega apnenca  pri 
Hudajužni spodnji del amfiklinskih plasti umestili v obdobje od »cordevola« do tuvala. Kolar-
Jurkovšek (1982, 2011) je v zgornjem delu amfiklinskih plasti doline Davče našla 
konodontno favno z Epigondonella nodosa Hayashi, ki umešča plasti v zgornji tuval. V črnih 
plastnatih mikritnih apnencih zgornjih amfiklinskih skladov v obzidju Crngrobske cerkve je 
Ramovš (1981,1998) našel nedoločenega amonita in konodonta Gondolella polygnathiformis 
Budurov & Stefanov karnijske starosti. Ramovš (1986, 1998) opisuje črne apnence pri 
Gabrovem, jugozahodno od Škofje Loke, kjer je v enakih apnencih kot pri Crngrobu našel 
amonite podobne rodu Tropites ter konodontni vrsti Gondolella polygnathiformis Budurov & 
Stefanov in Epigondonella nodosa Hayashi, ki potrjujejo tuvalsko starost. Leto kasneje 
(Ramovš, 1987) je v stranski grapi severovzhodno od Crngroba nad zasutim kamnolomom 
našel črnkast mikritni apnenec z amonitom podobnim tistemu pri Gabrovem. Novak (2016) in 
Gale s sodelavci (2017) so opisali profil zgornjega dela amfiklinskih plasti v useku gozdne 
poti pri Crngrobu. Nad debelim zaporedjem skrilavega glinavca sledi nekaj deset metrov 
menjavanja mikritnih apnencev, kalkarenitov in laporovcev. V kalkarenitu so našli številne 
okremenjene in/ali limonitizirane amonite, brahiopode, školjke, polže in korale. Fosili naj bi 
bili na dno bazena prineseni z masnimi gravitacijskimi (turbiditnimi in drobirskimi) tokovi in 




4 Geološka zgradba obravnavanega območja 
Fosili, ki so opisani v tem delu, so bili nabrani v okolici Crngroba pri Škofji Loki. Prva 
geološka karta območja Crngroba je bila pregledna geološka karta Avstro-Ogrske monarhije v 
merilu 1 : 576.000 (Hauer, 1873). Kasneje sta izšla tolmač in geološka karta Železna Kapla – 
Kokra, v merilu 1 : 576.000 (Teller, 1898). Kossmat (1901) je izdelal geološko karto Škofja 
Loka – Idrija v merilu 1 : 75.000 in kasneje še pripadajoči tolmač (Kossmat, 1910). Vetters 
(1933, 1937) je pripravil geološko karto Avstrije in sosednjih dežel v merilu 1 :  500.000 s 
tolmačem. Naslednja karta, ki je bila izdelana za obravnavano območje, je Osnovna geološka 
karta Jugoslavije, list Kranj v merilu 1 : 100.000 (Grad & Ferjanič, 1974, 1976). Nato je izšla 
Geološka karta 1 : 500.000 (Buser & Draksler, 1993), kasneje pa na podlagi reambuliranih 
podatkov iz Osnovne geološke karte Geološka karta Slovenije v merilu 1 : 250.000 (Buser & 
Komac, 2002, 2010). Geološko karto Selške doline 1 : 25.000 je izdelal Demšar (2016), 
podrobno geološko karto okolice Crngroba pa Gale s sodelavci (2017). 
Območje Crngroba strukturno spada v geotektonsko enoto Južne Alpe (Placer, 1999) in leži 
ob južnoalpski narivni meji. Triasni razvoji v Južnih Alpah in Dinaridih so bili v miocenu 
strukturno ločeni (Placer, 2008). Mezozojske kamnine, ki izdanjajo v Južnih Alpah, pripadajo 
Slovenskemu bazenu in Julijski karbonatni platformi, pri čemer kamnine Slovenskega bazena 
pripadajo strukturni podenoti Tolminski pokrov, kamnine Julijske karbonatne platforme pa 
strukturni podenoti Julijski pokrov (Placer, 2008). Amfiklinske plasti na območju Crngroba 
navzgor prehajajo v baški dolomit. Na vzhodu amfiklinske plasti prekrivajo eocenski do 
spodnje-oligocenski konglomerati. Na zahodu sta baški dolomit in amfiklinske plasti v 
tektonskem kontaktu z Grödensko formacijo, Werfensko formacijo in tankoplastnatim do 
masivnim stromatolitnim dolomitom, ki že pripadajo Zunanjim Dinaridom (Novak, 2016; 











5 Opis amfiklinskih plasti pri Crngrobu 
Novak (2016) in Gale s sodelavci (2017) so ob geološkem kartiranju okolice Crngroba pri eni 
izmed lokacij s fosili naleteli na dobro odkrito zaporedje skrilavega glinavca, apnenca, 
laporovca in dolomita, ki predstavlja najvišji del amfiklinskih plasti na prehodu v baški 
dolomit. Profil se nahaja blizu gozdne poti in je prikazan na Sliki 2. Posneto zaporedje se 
navzdol nadaljuje v daljše zaporedje skrilavih glinavcev (Gale et al., 2017). 
Znotraj plasti apnenca so ločili tri mikrofaciese. Bioturbiran wackestone in laminiran 
packstone so interpretirali kot hemipelagičen/pelagičen sediment. Prisotnost amonitov, 
radiolarjev in tankoplastnih školjk kaže na sedimentacijo v odprtem morskem okolju. 
Usmerjenost tankolupinastih školjk v packstone-u je lahko posledica odlaganja iz suspenzije, 
kompakcije ali pa prisotnosti šibkih pridnenih tokov. Bioklastični wackestone in peloidni 
packstone so interpretirali kot distalne turbidite ali sedimente kakih drugih gravitacijskih 
tokov. To podpirajo normalna gradacija, laminacija v peloidnem packstone-u in izvor zrn iz 
območja znotraj fotične cone (prisotnost zelenih alg, bioerozija na lupinah školjk ter 
foraminiferi vrst Decapoalina schaeferae in Palaeolituonella meridionalis; Gale et al., 2017). 
Kaotična razporeditev klastov v drobnozrnati osnovi kaže na to, da sta bioklastični-
intraklastični in intraklastični-bioklastični floatstone sediment drobirskih tokov. Skupaj 
združba mikrofaciesov kaže na sedimentacijo v območju med platformo in bazenom oz. na 
zunanjem delu rampe. Bioturbacija kaže na zadostno količino kisika na morskem dnu. Ob 
proučevanju diageneze plasti so Gale s sodelavci (2017) ugotovili, da diagenetski procesi niso 
delovali selektivno na posamezne tipe mikrofaciesov. Neomorfizem, silifikacija in 
precipitacija železovega dolomita so vplivali tako na wackestone kot tudi na floatstone in so 
selektivno zajeli predvsem mikritne intraklaste in aragonitne bioklaste (Gale et al., 2017). 
Fosili amonitov, ramenonožcev, polžev in školjk so bili najdeni v bioklastičnem wackestone-
u, peloidnem packstone-u in bioklastičnem intraklastičnem floatstone-u. Aragonitni bioklasti, 
kot so školjke, polži in amoniti, so prek raztapljanja nadomeščeni z mozaičnim kalcitom. 
Vlaknati kalcedon in zrnat megakremen sta selektivno nadomestila nekatere polže, školjke, 
brahiopode in druge fosile, lahko pa segata tudi izven fosilov ali nadomeščata le njihov del 




6 Materiali in metode 
Fosili iz amfiklinskih plasti v okolici Crngroba so bili nabrani iz debelega sloja tal 
(preperine). France Stare jih je spral na situ. Da bi jih ločil od ilovnate zemlje, jih je večkrat 
spral z razredčenim vodikovim peroksidom. Nato je nabrane fosile oštevilčil in razvrstil glede 
na lokacijo najdbe. V zbirki F. Stareta je danes več tisoč primerkov ramenonožcev, polžev, 
amonitov ter redkejše školjke, korale in ortokonični navtilidi. Poizkušal sem izbrati čim bolj 
raznolike primerke amonitov in ramenonožcev, da bi bil razpon vrst širši in taksonomske 
razlike večje. Skoraj vsi fosili so okremenjeni ali limonitizirani, kar povzroča precejšne težave 
pri prepoznavanju morfoloških značilnosti in pri taksonomiji fosilov. Tudi njihova 
ohranjenost je v precej slabem stanju, saj je večina fosilov razpokanih, razlomljenih in 
zdrobljenih. Za diplomsko nalogo je bilo izbranih 47 primerkov amonitov in 25 brahiopodov. 
Fosile, ki so si bili podobni glede na morfološke značilnosti sem razdelil v posamezne 
skupine, ki naj bi predstavljale isti rod oziroma vrsto. Vsak primerek sem nato izmeril, opisal 
in fotografiral. Po določitvi vrste, roda ali družine, sem naredil še natančnejšo primerjavo med 
fosili znotraj vrst in opredelil več taksonomskih enot. Pri amonitih sem na podlagi slik izrisal 
tudi suturne linije, pri čemer sta mi bila v pomoč mikroskop in lupa. Glede na raznolikost 
suturnih linij sem lahko natančneje razvrstil in ločil amonite vrste. Kasneje sem skupine s 
pomočjo številne literature poskušal opredeliti na čim nižje taksonomske enote, ki pa zaradi 
slabe ohranjenosti pri nekaterih ni bila možna. Poškodovane oziroma neuporabne primerke 
sem izločil. Po končanem opisu in določitvi vrste, družine ali rodu sem izdelal tabelo, ki 
prikazuje primerjavo predhodne razvrstitve fosilov z mojimi določitvami (Tabela 1). Delo 
sem večino časa opravljal v predavalnici, kjer sem imel shranjene fosile in pripomočke. Pri 
določitvi fosilov sem uporabljal predhodne raziskave in članke različnih avtorjev, ki so 
raziskovali amfiklinske plasti od časa Avstro-Ogrske monarhije do sedanjega dne. Polega 






7 Opis fosilne združbe 
7.1 Ramenonožci 
Ramenonožci so morske bentoške živali, s stratigrafskim razponom od kambrija do danes. 
Značilnost vseh ramenonožcev sta dve loputi, ki sta običajno pritrjeni na podlago s pecljem ali 
pediklom. Loputi sta različnih dimenzij, vendar simetrični po medialni ravnini. Zgornja loputa 
je znana kot ramenska, brahialna ali dorzalna loputa. Spodnja je pecljeva, pedikularna ali 
ventralna loputa. Vsaka od loput raste iz začetnega dela (protegula), ki kasneje postane del 
vrha ali umba. Umbo je perforiran s pecljevim foramnom, skozi katerega izhaja pecelj. Loputi 
se stikata s šivom ali komisuro (Slika 3). 
Po zunanji obliki in značilnosti lupine lahko določimo le višje taksonomske enote. Pri 
določitvi taksonomskih enot pomagajo značilnosti kot so lofofor, mišični odtisi, zobje, sklep, 
glavni nastavek na ramenski loputi (Clarkson, 1979, 2008; Benton & Harper, 2009). 
Ramenonožce delimo v dve veliki skupini, Inarticulata in Articulata (Clarkson, 1979, 2008). 
 
 






Amoniti so tetrabranhiatni cefalopodi, ki so živeli že v paleozoiku, a so zaradi hitre evolucije 
zelo pomembni za stratigrafijo triasa, jure in krede. Za amonite je značilna tesno zavita 
planispiralna hišica, ki jo gradi zavita konična cev, ki se začenja z eliptičnim mehurjastim 
protokonhom. Značilno sliko  zunanjemu izgledu (morfologiji) hišice običajno dajejo radialni 
grebeni. Rebra se lahko na različne načine prepletajo med seboj in so povita, ravna, združena 
v vozle. Zunanji izgled hišice je pomemben pri klasifikaciji, skupaj z drugimi morfološkimi 
elementi, kot je na primer oblika ustja, ki je pri paleozojskih oblikah preprostejša. Oblika 
zavojev se kaže v prečnih presekih. Glede prekritosti zavojnice razdelimo hišice na involutne, 
konvolutne in evolutne (Slika 4). Pri konvolutnih hišicah nastane v sredini zavojnice širši 
popek, ki je ozek in lijakast pri involutnih hišicah (Clarkson, 2008; Benton & Harper, 2009). 
 
 
Slika 4: Planispiralne oblike amonitnih hišic. Prirejeno po Hendricks  (2018). 
Na stikih med septi in notranjo plastjo hišice se pokaže suturna linija, ki je pri devonskih 
amonitih enostavno zgrajena, kasneje pa se začne postopoma komplicirati. Je zelo pomembna 
za določevanje vrst. Suturno linijo prestavimo grafično. Pri amonitu, ki je orientiran v 
življenjski položaj ali z ustjem spodaj rišemo od ventralne ravnine ali ventruma do dorzalne 
ravnine ali dorzuma (Slika 5). Gledano proti ustju, je lobus konkavni del suturne linije, sedlo 
pa konveksni. Pri razvoju amonitov od devona do krede so se oblikovale tri osnovne suturne 
linije: goniatitna suturna linija z enostavnimi sedli in lobusi, ceratitna suturna linija z 
nazobčanimi lobusi in amonitna suturna linija z razvejanimi lobusi in sedli (Clarkson, 2008; 







Slika 5:Tipi suturnih linij. Prirejeno po www.fossiel.net (2018). 
7.3 Določitev vrst 
V moji nalogi sem določil devet taksonov ramenonožcev in devet taksonov amonitov. Večina 
fosilov je okremenjenih, nekateri so limonitizirani, fragmentirani ali razjedeni. Le redki 
primerki so dobro ohranjeni. 
 
Deblo: Brachiopoda Duméril, 1806 
Razred: Rhynchonellata Williams, Carlson, Brunton, Holmer and Popov, 1996 
Red: Rhynchonellida Kuhn, 1949 
Naddružina: Rhynchonellacea Gray, 1848 
Družina: Dimerellidae Buckman, 1918 
Poddružina: Dimerellinae Buckman, 1918 
Rod: Dimerella Zittel, 1870 
 
Dimerella guembeli Zittel, 1870 
Slika 6I-L 
 
1870 Dimerella guembeli – Zittel, str. 381, Tab. 41, sl. 24-30. 
 
Primerki: En zelo lepo ohranjen primerek z rahlo odlomljenim levim robom ventralne lupine. 
Opis: Zelo majhen, rahlo sulkaten bikonveksen ramenonožec s hrapavo površino in s 
številnimi rebrci, ter rahlo vidnimi prirastnicami. Ima za približno 90° ukrivljen kljun. 
Komisura je povita. Na pecljevi loputi je guba. 
Razprava: Gre za edino vrsto v rodu Dimerella. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: ? Trias. Evropa (Treatise on Invertebrate 





Družina: Rhynchonellidae Gray, 1848 
Poddružina: Rhynchonellinae Gray, 1848 
Rod: Rhynchonella Fischer, 1809 
 
? Rhynchonella ottomana Bittner, 1890 
Slika 7A-D 
 
? 1892 Rhynchonella ottomana – Bittner, str. 59, Sl. 27 - 33. 
 
Primerki: En primerek, ki ima odkrušeno zgornjo levo stran ventralne lupine. 
Opis: Srednje velik bikonveksni ramenonožec z gladko lupino. Gledano od umba ali kljuna 
do zadka, komisurna linija povije proti pecljevi lupini, nato doseže raven vrh na majhni 
ramenski gubi. Kljun je kratek in rahlo povit. 
Razprava: Primerek ima značilno komisurno linijo, velikost in zunanjo obliko. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Anizij. Bosna in Hercegovina 
(Paleobiology Database, 2018); Bittner (1892) je vrsto našel v Bosni in Hercegovini (Han 
Bulog). 
 
? Rhynchonella sp. A 
Slika 8E-H 
 
Primerki: En srednje velik primerek s poškodovanima obema loputama. Levi del pecljeve  
lopute je rahlo odlomljen. 
Opis: Srednje veliki ploščat, bikonveksni ramenonožec z gladko lupino. Obe loputi sta 
podobne velikosti. Guba, ki je na ramenski loputi je kratka, komisurna linija je na koncu gube 
narebrana. 
Razprava: Podobna vrsti Rhynchonella ottomana Bittner, 1890, vendar je komisurna linija 
narebrana in daljša. 
 
? Rhynchonella sp. B 
Slika 6A-D 
 
Primerki: Štirje primerki. En izmed njih je limonitiziran in slabo ohranjen. 
Opis: Bikonveksni ramenonožec z gladko lupino. Obe loputi sta enake velikosti z izjemo zelo 




Razprava: Zelo podobna vrsti Rhynchonella (Norella) Kellneri Bittner, 1890, vendar ima ta 
gubo na pecljevi loputi. 
? Rhynchonella sp. C 
Slika 8I-L 
 
Primerki: En slabo ohranjen primerek, ki ima obe loputi poškodovani. 
Opis: Srednje velik bikonveksni ramenonožec, ki ima visoko ramensko gubo pravokotne 
oblike. 
Razprava: Po Bittnerju (1890) je primerljiv z vrsto Rhynchonella lunata, saj ima podobno 
komisurno linijo, ki se od primerkov z oznako sp. A razlikuje po tem, da ima guba rob in ni 
polkrožno povita, ter poteka od vznožja lopute in ne od sredine obeh loput. 
 
? Rhynchonella seydelii Bittner, 1891 
Slika 6E-H 
 
? 1892 Rhynchonella Seydelii – Bittner, str. 59, Sl. 6 – 15. 
 
Primerki: Dva zelo dobro ohranjena primerka brez vidnih poškodb. 
Opis:  Zelo majhen bikonveksni ramenonožec z gladko lupino, ki postane rebrasta v smeri 
peclja. Komisurno linijo ima ravno in narebrano. Njegov kljun je kratek in rahlo zakrivljen.   
Razprava: Na podlagi kratkega kljuna, velikosti in komisure sem se odločil za to vrsto. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: ? Ordovicij-devon, Trias. Združene države 
Amerike, Kanada, Švedska, Norveška, Maroko (Paleobiology Database, 2018); Bittner (1892) 
je vrsto našel v triasnih plasteh v Avstriji (pogorje Rax). 
 
Red: Spiriferida Waagen, 1883 
Podred: Athyrididina Boucoz, Johnson, & Staton, 1964 
Naddružina: Koninckinacea Davidson, 1853 
Družina: Koninckinidae Davidson, 1853 
Rod: Amphiclina Laube, 1865 
 
? Amphiclina intermedia Bittner, 1890 
Slika 7I-L 
 





Primerki: En primerek, pri katerem manjka kanček kljuna. Ponekod na robovih je malce 
odkrušen. 
Opis: Zelo majhen ramenonožec s konkavno-konveksno gladko lupino in ozkim kardinalnim 
robom in brez kril. 
Razprava: Primerek je brez stranskih kril, ki se pojavljajo pri nekaterih vrstah tega rodu. 
Primerek je podoben tudi vrsti Amphiclina aptera, ki jo je Bittner (1890) našel znotraj San 
Cassiano formacije, vendar so primerki te vrste širši kot pri Amphiclina intermedia. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Norij. Avstrija, Rusija, Kitajska 
(Paleobiology Database, 2018); Siblik (2005) je vrsto našel v Avstriji (Karlhochkogel). 
 
Red: Terebratulida Waagen, 1883 
Podred: Terebratellidina Muir-Wood, 1995 
Naddružina: Zeilleriacea Allan, 1940 
Družina: Zeilleriidae Allan, 1940 
Rod: Aulacothyris Douvillé, 1879 
 
? Aulacothyris sp. 
Slika 7E-H 
 
Primerki: Štirje primerki. Večina poškodovanih. 
Opis: Majhen do srednje veliki in okrogli ramenonožec, ki je rahlo konkavno-konveksni ali 
plano-konveksni z gladko površino. Ima sploščen umbo z rahlo povitim kljunom in ravno 
komisurno linijo. 
Razprava: Primerki so najbolj podobni vrsti Aulacothyris rupicola Bittner, 1890, vendar se 
od te razlikujejo po tem, da imajo raziskani primerki bolj ravno komisurno linijo in sploščeno 
ramensko loputo. 
 
Družina: Lobothyrididae Makridin, 1964 
Rod: Lobothyris Buckman, 1917 
 
? Lobothyris praepunctata Bittner, 1890 
Slika 8A-D 
 
? 1892 Terebratula praepuncatata – Bittner, str. 56, Sl. 16 – 18. 
 




Opis: Srednje velik bikonveksni ramenonožec z ravno komisurno linijo in močno ukrivljenim 
kratkim kljunom. Pecljevo loputo ima širšo od ramenske. 
Razprava: Gledano iz ptičje perspektive, se od primerkov Aulacothyris sp. razlikuje po tem, 
da ni pravilnejše okrogle oblike in da ima  širšo ramensko loputo. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Ladinij-retij. Italija, Peru, Avstrija, Rusija, 
Aljaska, Ukrajina, Vzhodni Timor (Paleobiology Database, 2018); Bittner (1892) je vrsto 
našel v karnijskih plasteh v Avstriji (pogorje Rax). 
 
 
Slika 6: Ramenonožci iz amfiklinskih plasti pri Crngrobu. A-D: ? Rynchonella sp. E-H: ? 





Slika 7: Ramenonožci iz amfiklinskih plasti pri Crngrobu. A-D: ? Rhynchonella ottomana Bittner. E-





Slika 8: Ramenonožci iz amfiklinskih plasti pri Crngrobu. A-D: ? Lobothyris praepunctata 
Bittner. E-H: ? Rhynchonella sp. I-L: ? Rhynchonella sp. 
 
Deblo: Ammonoidea Zittel, 1884 
Družina: Megaphyllitidae Mojsisovics, 1896 
Rod: Megaphyllites Mojsisovics, 1879 
 
? Megaphyllites jarbas Münster, 1841 
Slika 9A-D, R. 
 
1978 Megaphyllites jarbas Münster – Jurkovšek, str. 205, Sl. 29.  
 
Primerki: Osem primerkov, od tega trije zelo dobro ohranjeni. Vsi primerki limonitizirani. 
Opis: Involuten amonit z gladko površino in brez reber, ter ventralnega grebena. Ceratitna 
suturna linija ima nazobčane lobuse in izrazito velike, gladke, polkrožne sedle, ki so proti 
dorzalni strani postopoma manjši. 




Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Karnij (jul-tuval)-norij. Italija, Avstrija, 
Turčija, Romunija, Slovenija, Kitajska, Madžarska (Paleobiology Database, 2018); Jurkovšek 
(1978) je vrsto našel v karnijskih plasteh mežiškega prostora (Slovenija). 
 
Družina: Parapopanoceratidae Tozer, 1971 
Rod: Parapopanoceras Haug, 1894 
 
? Parapopanoceras sp. 
Slika 10M-P, Z. 
 
1914 Parapopanoceras sp. – Smith, str. 183, Tab. 34, sl. 14-15. 
 
Primerki: Dva primerka, od katerih sta ohranjeni le polovici. 
Opis: Involutni do evolutni trilobatni amonit s gladko površino in brez vidnih reber in s 
ceratitno suturno linijo. 
Razprava: Od vrste Megaphyllites jarbas Münster se razlikuje po lobusih ceratitne suturne 
linije, ki so pri tej skupini ožji. Ta skupina ima tudi rahlo večji popek. 
 
Družina: Sandlingitidae Tozer, 1971 
Rod: Sandlingites Mojsisovics, 1893 
 
? Sandlingites cf. pilari Diener, 1917 
Slika 9E, F, I, J. 
 
2014 Sandlingites cf. pilari Diener – Lukender & Lukender, str. 370, Sl. 8B, C, D. 
 
Primerki: Štirje slabo ohranjeni, prelomljeni primerki. 
Opis: Evolutni amonit, katerega površina je pokrita z rebri, ki so zbližana in se razcepijo iz 
primarnih v sekundarna rebra. Opazen je ventralni greben do katerega potekajo rebra v ravni 
liniji.  
Razprava: Od rodu Trachyceras (Anolcites) se razlikujejo po tem, da so evolutni in imajo 
ventralni greben, ter rebra, ki ne povijejo proti ventralnem delu, temveč potekajo v ravni liniji. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Karnij (tuval). Turčija (Paleobiology 





Družina: Trachyceratidae Haug, 1894 
Rod: Anolcites Mojsisovics, 1893 
 
? Trachyceras (Anolcites) sp. 
Slika 9 M-P, T. 
 
1914 Trachyceras (Anolcites) Mojsisovics – Smith, str. 158, Tab. 9, sl. 3-17. 
 
Primerki: Štirje primerki, od katerih sta dobro ohranjena le dva majhna. Večja primerka sta 
na polovici prelomljena. 
Opis: Involutni in eliptični (eliptokonični) amonit, pri katerem zadnji zavoj oziroma ustje 
povije proti sredini hišice in prekriva prejšni zavoj. Gladka površina z rahlo zavitimi rebri in 
številnimi vozli na dorzalni in ventralni strani. Na ventralnem delu hišice potekajo vozli ob 
ventralnem grebenu v dveh vzporednih linijah. Ceratitna suturna linija. 
Razprava: Ker sta dva primerka odlomljena in težko prepoznavna, bi lahko morda bila iz 
družine Clionitidae Arabu, 1932, saj je manj razvidna njuna involutnost. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Anizij-karnij. Združene države Amerike, 
Italija, Kanada, Kitajska, Indija (Paleobiology Database, 2018); Smith (1914) je vrsto našel v 
Združenih državah Amerike (Troy Canyon, American Canyon). 
 
Družina: Arcestidae Mojsisovics, 1875 
Rod: Proarcestes Mojsisovics, 1893 
 
? Proarcestes sp. 
Slika 10A-F. 
 
Primerki: Šest primerkov z slabo vidnimi suturnimi linijami. Od šestih, dva dobro ohranjena. 
Opis: Involutni in ovalni (kadikonični) amonit z gladko površino. Ima tri sorazmerno enake 
konstrikcije, ki v ravni smeri potekajo od prve do zadnje kamrice.  Prisoten ventralni rob in 
amonitna suturna linija. 
Razprava: Nekateri primerki znotraj te skupine se med seboj razlikuje po različnih amonitnih 





? Proarcestes cf. gabbi Meek, 1877  
Slika 10G-L. 
 
1914 Proarcestes cf. gabbi Meek  – Smith, str. 170, tab. 21, sl. 1,2. 
 
Primerki: Štirje primerki. Lepo ohranjen le en. 
Opis: Srednje velik do majhen involutni amonit z gladko površino in tremi konstrikcijami. 
Suturna linija ni vidna. 
Razprava: Od vrste Proarcestes cf. balfouri se loči po tem, da je ploščat in manjši. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Srednji trias. Nevada (Paleobiology 
Database, 2018); Smith (1914) je vrsto našel v Združenih državah Amerike (Desatoya 
Mountains, Nevada). 
 
? Proarcestes cf. balfouri Oppel, 1863 
Slika 9K, L. 
 
1914 Proarcestes hartzelli sp. nov. – Smith, str. 242, Tab. 93, sl. 17, 18. 
 
Primerki: Dva primerka. Eden je limonitiziran. 
Opis: Velik in širok, ter okrogel amonit. Involuten s samo enim zavojem. Ima sploščeno 
ustje, ki se prilega kamri in prekrije prejšnji zavoj. Konstrikcije so slabo vidne, vendar 
prisotne. 
Razprava: Od vrste Proarcestes cf. gabbi Meek se loči po tem, da je večjih dimenzij in bolj 
zaobljen. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Ilirij. Nevada (Paleobiology Database, 
2018); : Smith (1914) je vrsto našel v Združenih državah Amerike (Fossil Hill, Nevada). 
 
Družina: Cladiscitidae Zittel, 1884 
Rod: Cladiscites Mojsisovics, 1879 
 
? Cladiscites cf. striatissimus Mojsisovics, 1873 
Slika 9G, H, S. 
 
1982 Cladiscites cf. striatissimus Mojsisovics – Gamsjäger, str. 77, Tab. 1, sl. 4-6. 
 




Opis:  Involutni, okrogel (sferokonični) in široki amonit s gladko površino in amonitno 
suturno linijo. 
Razprava: Najdeni primerek je podoben vrsti Cladiscites cf. striatissimus Mojsisovics. Ta 
vrsta naj bi živela v drugi in tretji fazi tuvala, do meje z norijem (Gamsjäger, 1982). 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Jul-tuval (Paleobiology Database, 2018); 
Gamsjäger (1982) je vrsto našel v Avstriji (Salzkammergut). 
 
Rod: Hypocladiscites Mojsisovics, 1896 
 
? Hypocladiscites cf. subtornatus Mojsisovics, 1882 
Slika 10S-V, R. 
 
1982 Hypocladiscites cf. subtornatus Mojsisovics – Gamsjäger, str. 101, Tab. 12, sl. 1-2. 
 
Primerki: Dva lepo ohranjena primerka. Ponekod obdrgnjena površina. 
Opis: Involuten, sploščen in ozek (planulatni, platikonični) amonit, ki pa ima zelo velik 
polkrožni zadnji zavoj. Njegova površina je gladka, suturna linija je amonitna.  
Razprava: Amonita sem določil na podlagi suturne linije, velikosti ustja in zavoja hišice. 
Stratigrafski razpon vrste sega od jula do lacija (Gamsjäger, 1982). Določena vrsta se 
razlikuje od vrste Cladiscites cf. striatissimus Mojsisovics po širini in stratigrafskem razponu. 
Geografska razširjenost in stratigrafski razpon: Jul-tuval-lac, Avstrija, Indonezija 






Slika 9: Amoniti iz amfiklinskih plasti pri Crngrobu. A-D, R: ? Megaphyllites jarbas Münster. E, F, I, 
J: ? Sandlingites cf. pilari Diener. G, H, S: ? Cladiscites cf. striatissimus Mojsisovics. K-L: ? 





Slika 10: Amoniti iz amfiklinskih plasti pri Crngrobu. A-F: ? Proarcestes sp. G-L: ? Proarcestes cf. 







8.1 Starost združbe 
Do sedaj je bilo v amfiklinskih plasteh določenih šest vrst ramenonožcev in tri vrste 
amonitov. V tej nalogi sem določil sedem vrst ramenonožcev in devet vrst amonitov. Rodovi 
Amphiclina Laube, 1865, Rhynchonella Fischer, 1809 in družina Trachyceratidae Haug, 1894 
so bili določeni že v predhodnih raziskavah (Tabela 1). Na novo je določenih deset rodov: 
Dimerella Zittel, 1870, Aulacothyris Douvillé, 1879, Lobothyris Buckman, 1917, 
Megaphyllites Mojsisovics, 1879, Parapopanoceras Haug, 1894, Sandlingites Mojsisovics, 
1893, Proarcestes Mojsisovic, 1893, Cladiscites Mojsisovics, 1879, Hypocladiscites 
Mojsisovics, 1896 in Anolcites Mojsisovics, 1893. 
 
Tabela 1: Primerjava amonitov in ramenonožcev v amfiklinskih plasteh na podlagi predhodnih raziskav in te naloge. 
Fosili Stur (1858) Bittner (1890) Kossmat (1910) Flügel & Ramovš (1970) To delo 
Rhynchonella subacuta Münster 
 
 X   X 
Thecospira tirolensis Lorentz 
 
 X    
Terebratula sp. 
 
 X    
Amphiclina aptera Bittner 
 
 X   X 
Amphiclina amoena Bittner 
 
 X   X 
Amphiclina sturii Bittner 
 
 X   X 
Tirolites cassianus Quenstedt 
 
  X   
Paratropites cf. dittmari Mojsisovics 
 
   X  
Trachyceras aon Münster 
 





Kot omenjeno je bil vrhnji del amfiklinskih plasti na podlagi konodontne vrste Epigondonella 
nodosa umeščen v zgornji tuval (Kolar-Jurkovšek, 1982, 2011). Nekatere vrste ramenonožcev 
in amonitov, ki sem jih določil v okviru pričujoče naloge iz okolice Crngroba, imajo daljše 
stratigrafske razpone ali celo niso poznane iz karnijskih plasti (Tabela 2). Od karnijske 
starosti odstopajo vrste Rhynchonella ottomana, Amphiclina intermedia, Proarcestes cf. gabbi 
in Proarcestes cf. balfouri. Odstopanja so verjetno posledica napačne določitve in premalo 
izkušenj iz področja določanja fosilnih vrst. Možnost je tudi, da so napačni ali nezadostni 
nekateri podatki iz literature. Kljub temu so stratigrafski razponi 7 od 11 določenih vrst 
ustrezni predhodni umestitvi raziskovanih plasti v karnij oz. jul-tuval. 
 






8.2 Biostratigrafija amfiklinskih plasti pri Crngrobu 
Najpomembnejši vodilni fosili poznega triasa so amoniti, konodonti in tankolupinaste školjke. 
Raziskovalci so si mnoga leta prizadevali vzpostaviti korelacijo med temi skupinami (Gallet 
et al., 1994; Hornung et al. 2007), kar bi izboljšalo stratigrafsko resolucijo in povečalo 
možnosti primerjave med profili, kjer so prisotni predstavniki le ene od teh skupin. Meja 
jul/tuval je glede na Rigo et al. (2018) opredeljena s prvim pojavom amonita Tropites dilleri 
Smith. Na tej meji pride do velike spremembe v sestavi favne in flore, ki sovpada s 
pomembnimi ekološkimi spremembami povezanimi s karnijskim pluvialnim dogodkom, kot 
so cikel segrevanja, povečan vnos siliciklastičnega materiala v bazene, dvig karbonatnega 
praga (CCD) in perturbacija oziroma motnja v kroženju ogljika, ki se odraža v negativnem 
odklonu krivulje δ13C. Vse te ekološke spremembe so verjetno povezane z vulkanizmom 
magmatske province Wrangellie (Rigo et al., 2018). Mejo jul/tuval tako preživijo le redke 
konodontne vrste, kot so Paragondolella praelindae, P. polygnathiformis, Hayashiella 
nodosa, Neocavitella spp., in Cornudina/ »Misikella« spp. (Rigo et al. 2007; Mazza et al. 
2012b; Chen et al. 2015). Populacija in diverziteta konodontov sta v zgornjem tuvalu majhni, 
saj še vedno okrevajo zaradi posledic ekološke krize. Favno predstavljajo P. 
polygnathiformis, P. noah, Hayashiella tuvalica, H. carpathica, Carnepigondolella zoae in 
prvi primitivni predstavniki C. pseudodiebeli. Vrh diverzitete  poznega karnija je v zgodnjem 
tuvalu, ko se vrste iz rodu Epigondolella in Metapolygnathus pojavijo skupaj z rodom 
Carnepigondolella (Kozur 2003a; Mazza et al. 2012a,b).  
Rigo s sodelavci (2018) za obdobje karnija opisujejo konodontne cone Hayashiella tuvalica, 
Metapolygnathus praecommunisti, Neocavitella cavitata, Carnepigondolella orchardi, 
Epigondolella vialovi in Metapolygnathus communisti, ter amonitne cone Tropites dilleri, 
Tropites subbullatus in Anatropites spinosus. Konodontne conacije za območje Slovenije 
najdemo v člankih Buser et al. (2007, 2008), Kolar-Jurkovšek (2011) in v monografiji Kolar-
Jurkovšek in Jurkovšek (2019). V teh delih so opisani in prikazani stratigrafsko pomembni 
konodonti rodovi srednjega in poznega triasa Slovenskega bazena, kot so Budurovignathus, 
Epigondolella, Gladigondolella, Metapolygathus, Misikella, Neogondolella, Nicoraella, 
Norigondolella in Paragondolella. Kolar-Jurkovšek in Jurkovšek (2019) sta za obdobje 
karnija na območju Slovenije uvedla pet konodontnih con. Od najstarejše proti najmlajši si 
sledijo: razponska cona Nicoraella? budaensis (zgornji jul in ?spodnji tuval), intervalna cona 
Paragondolella praelindae (zgornji del jula), intervalna cona Quadralella tuvalica-
Quadralella carpathica (spodnji in srednji tuval), intervalna cona Carnepigondolella 
pseudodiebeli-Carnepigondolella zoae (zgornji tuval) in intervalna cona Epigondolella rigoi-
Epigondolella quadrata (zgornji tuval, spodnji in srednji lac).  
Vse dosedanje najdbe konodontov prihajajo iz vrhnjega dela amfiklinskih plasti in pripadajo 
karniju (tuval). Meja jul/tuval v amfiklinskih plasteh tako še ni določena, niti ni znana starost 
spodnjega dela amfiklinskih plasti. Tudi fosili iz območja Crngroba pripadajo tuvalu, 




bile zelo pomembne nadaljnje biostratigrafske raziskave amfiklinskih plasti, ki bi zajele tudi 
spodnji del formacije. 
8.3 Primerjava z drugimi karnijskimi združbami 
V združbi fosilov z območja Crngroba nastopajo fosili amonitov, ramenonožcev, školjk, 
polžev, koral, alg, ostrakodov in konodontov. Ker je do okremenitve fosilov amfiklinskih 
plasti prišlo po prenosu materiala po pobočju navzdol, nabrana fosilna združba ne more 
predstavljati naravne karnijske življenjske združbe, temveč gre za primer tanatocenoze ali 
celo tafocenoze (Gale et al., 2017). Karnijska združba San Cassiano formacije v Dolomitih je 
starostno enaka združbi iz amfiklisnkih plasti, obsega pa tudi nekoliko starejše, spodnje in 
srednje-karnijske plasti. Nützel in Kaim (2014) sta s površinskim nabiranjem, kompozitnim 
vzorčenjem in mokrim sejanjem nabrala 460 fosilov (brez foraminifer), izmed katerih sta 
določila 54 vrst. Mehkužci s prevlado polžev predstavljajo 97% vseh fosilov. Prevladujoče 
vrste polžev so Goniospira armata Münster, Schartia carinata Nützel & Kaim in 
Helenostylina convexa Nützel & Kaim. Po pogostnosti sledi školjka Palaeonucula strigilata 
Goldfuss. Veliko število majhnih polžev je posledica sejanja pri 0,5 mm. Pri predhodnih 
raziskavah San Cassianskih plasti so fosile (predvsem zbiratelji) nabirali selektivno, zaradi 
česar so majhne polže večinoma spregledali. Nützel in Kaim (2014) sta našla dva primerka 
ramenonožcev vrste Camerothyris subangusta Münster in amonita Trachyceras sp. 
Favna je interpretirana kot avtohtona bazenska favna mehkega morskega dna. V združbi 
prevladujeta bentoška epifavna in infavna (Nützel & Kaim, 2014). 
Friesenbichler in sodelavci (2018) so na Južnem Tirolskem (Italija) preučevali favno »Schlern 
plasti« (Schlernplateau) in »Pahikardijske plasti« (Pachycardienstuffe). Južna Tirolska 
predstavlja šolski primer srednje-triasnega prehoda platforme v bazen in je ena izmed redkih 
svetovnih lokacij, kjer je prehod ohranjen v primarni strukturni legi. Celotna raziskava zajema 
2723 fosilov, ki pripadajo 53 vrstam za »Schlern plasti« in 651 fosilov, ki pripadajo 59 vrstam 
za »Pahikardijske plasti«. V »Schlern plasteh«, je bilo najdenih 27 polžev, z najpogostejšo 
vrsto Naticopsis neritacea Münster, 19 školjk z najbolj pogosto vrsto Myophoria kefersteini 
(Münster in Goldfuss), 4 korale in 1 spužva. Čeprav je fauna »Schlern plasti« dominirana s 
polži, po raznolikosti prevladujejo školjke. V »Pahikardijskih plasteh« je bilo najdenih 30 
školjk z najbolj pogostima vrstama Pachycardia rugosa von Hauer in Pachycardia 
plieningeri Broili, 16 vrst polžev z najpogostejšo vrsto Fedaiella inaequiplicata von 
Klipstein, 5 morskih ježkov, 3 korale in 2 ramenonožca (Friesenbichler et. al., 2018). 
Veliko število vrst v »Schlern plasteh« in lokalno skoncentrirani fosili nakazujejo na odprto 
laguno. Velika raznolikost favne »Schlern plasti« kaže na taksonomsko bogato združbo 
lupinastih organizmov, ki so v srednjem in zgornjem triasu živeli v mehkem plitvomorskem 
okolju. Najdba biostratigrafsko pomembnega amonita Prototrachyceras archelaus (Laube, 




školjke Myophoria kefersteini (Munster in Goldfuss, 1833) v vrhnjih plasteh, umešča zgornji 
del formacije v spodnji karnij (Ulrichs, 2014).  
V nasprotuju z »Schlern plastmi«, »Pahikardijske plasti« predstavljajo vsaj tri različna paleo-
okolja (laguna, greben in plitvo peščeno morje), ki so bila premešana med transportacijo v 
bazen.  
Crngrobska amfiklinska favna je v primerjavi s San Cassiansko, ki je avtohtona, in združbo 
»Schlern plasti«, ki je paravtohtona, interpretirana kot alohtona, kar pomeni, da so fosili 
preneseni in odloženi stran od mesta življenja (Gale et al., 2017). S tega vidika je njena 
uporabnost za določanje paleoekoloških razmer na morskem dnu skoraj nična. Podobno kot v 
primeru združbe »Schlern plasti« lahko skušamo izslediti izvor materiala. Amoniti 
predstavljajo pelagično komponento, medtem ko so ramenonožci, polži, školjke in korale 
prebivalci morskega dna. Korale, tako kot v primeru »Schlern plasti«, nakazujejo na delni 
izvor materiala iz območja manjših koralnih grebenov. Prav tako je morda presedimentacija 
materiala tudi vzrok, da je tudi crngrobska favna pestra in raznolika, kar se tiče fosilnih 
skupin. Med nabranim materialom je največ amonitov, ramenonožcev in polžev, torej 
predstavnikov nektona in bentosa. Iz izpranega materiala so vedno pobrani vsi primerki, zato 
lahko izključimo možnost, da so bili nabrani zgolj primerki, ki so zanimivi za zbiratelje. Je pa 
tudi v tem primeru možno, da so bili najmanjši fosili spregledani oz. izprani med preparacijo. 
Korale so precej redke, kar lahko razlagamo z odsotnostjo večjih koralnih bioherm v plitvem 
delu bazena, zanimiva pa je majhna pogostnost školjk. Res je, da moja naloga ne zajema 
polžev in školjk, ki pa prestavljajo večino fosilov San Cassiano formacije, tako da neposredna 
taksonomska primerjava v tej fazi še ni možna. Glede na trenutne podatke lahko v vseh 
družbah zasledimo družino Trachyceratidae Haug. V moji nalogi sem enega izmed amonitov 





V okviru diplomske naloge sem detajlno opisal ter določil primerke amonitov in brahiopodov 
iz zbirke Franceta Stareta iz Crngroba in primerjal fosilno združbo amfiklinskih plasti z enako 
starimi združbami. 
Poglavitne ugotovitve so sledeče: 
• Na novo je določenih sedem vrst ramenonožcev in devet vrst amonitov, izmed katerih se dva 
rodova in ena družina ujemajo s predhodnimi raziskavami 
• Družina Trachyceratidae Haug je bila predhodno opisana  tudi v karnijski združbi San 
Cassiano in »Schlern plasteh«. 
• Neposredna taksonomska primerjava raziskane združbe iz Crngroba s sočasnimi združbami 
drugih morskih bazenov v tej fazi še ni možna, saj moja naloga zajema zgolj raziskavo 
amonitov in ramenonožcev. 
• Stratigrafski razpon sedmih opisanih vrst se ujema s predhodno  umestitvijo amfiklinskih 
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